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CASH RECEIPTS FROM FARMING IN OHIO 
1974 
Ohio cash receipts from farm marketings totaled $2,505,882,000 in 
1974 -- up 19 percent from a year earlier and were the highest of record 
since 1924. Cash receipts from the sale of crops, livestock and livestock 
products amounted to 99.9 percent of the total cash receipts plus govern-
ment payments, while government payments alone made up the remaining 0.1 
percent, the lowest since 1960. 
At $1,507,509,000, the 1974 sale of crops rose 43 percent from 1973 
and amounted for 60.2 percent of the total cash receipts from farm marketings, 
compared with 50.3 percent in 1973. Cash receipts from livestock and live-
stock products, at $998,323,000 were down 4 percent from a year earlier and 
accounted for 39.8 percent of the total receipts from crops and livestock 
marketings, compared to 49.7 percent in 1973• 
Soybean cash receipts for 1974, at $529,211,000, rose 28 percent from 
the previous year and for the second consecutive year wa,s the largest single 
source of farm income. Cash receipts from corn increased 37 percent to 
$434,514,000 and ranked 'second in importance as a source of cash receipts. 
Wheat cash receipts tripled in 1974 and are now the sixth most important 
commodity in Ohio. Most other crops showed increases in cash receipts from 
the previous year, with sugar beets and greenhouse and nursery leading the 
way in percentage increases with 269 percent and 89 percent respectively. 
In the major livestock groups, cash receipts from dairy products 
··increased 14 percent from previous year to $353,654,000 and improved its 
ranking to third most important commodity. 
Hogs, at $258,360,000 and c~ttle, at $249,684,000 decreased 4 percent 
and 20 percent respectively. As a result of low livestock prices in 1974, 
cattle tumbled from second in rankings to fifth while hogs moved up one 
position to fourth. Poultry and eggs had cash receipts of $113,895,000 a 
12 percent decline in revenue and dropped one position to seventh. 
In 1974, Darke County again led 
with a total of $88 million compared to 
highest counties: Mercer, Putnam, Wood 
in cash receipts. 
the state in total cash receipts 
$83 million in 1973. The next four 
and Fulton, each exceeded $63 million 
Leading counties by commodities were: soybeans, Darke; corn, Darke; 
dairy products, Wayne; hogs, Clinton; cattle & calves, Fulton; wheat, Wood; 
poultry & eggs, Mercer; greenhouse and nursery, Lake; vegetables, Huron. 
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PROCEDURE 
Ohio estimates of cash receipts by county from farm marketings were 
published initially in 1927 and annually since 1929. These county estimates 
of cash receipts are published by the Department of Agricultural Economics 
and Rural Sociology of the Ohio State University and the phio Agricultural 
Research and Development Center in cooperation with the Statistical Reporting 
Service of the U. S. Department of Agriculture. This bulletin contains the 
1974 Ohio county cash receipts estimates, and revised 1973 estimates for the 
State. County estimates of production by various commodities are published 
annually in the Ohio Agricultural Statistics bulletin. 
Gross and Net Farm Income data are presented in Table III. Six years 
of the relative income and expense data show the increase in realized and net 
farm income. 
Cash Receipts represent gross returns from the actual sale of crops 
and livestock during the calender year. The value of home consumption and 
some inter-farm sales are not included as cash receipts. Production expenses 
such as hired labor, feed, fuel, fertilizer, and purchases of feeder animals 
are not subtracted from cash receipts. County estimates of cash receipts 
from marketings are derived by allocating state estimates to counties on the 
basis of survey and census indications weighted by a percent marketed per 
district. 
Data from milk market administrators provided a basis for county 
allocation of the receipts of milk from producers at plants operating under 
the Federal Order. The Division of Animal Industry, Ohio Department of 
Agriculture provided information on the location by county of producers selling 
milk to dairy plants. The number of producers in each county was used as a 
basis of breaking down total receipts at plants not under Federal Order to 
counties. This assumes annual deliveries per producer to each plant would 
not differ significantly at the county level. Each grade of milk was considered 
separately in arriving at the county total cash receipts. 
The sale of dairy cows and veal calves has been included with the 
sale of cattle and calves. Poultry cash receipts include income from the 
sale of eggs, farm chickens, broilers, and turkeys during 1973. Because of 
the confidential nature of the data, cash receipts from turkey eggs and other 
poultry are included as other livestock. Sheep cash receipts contain wool, 
sheep and lamb sales. 
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Cash receipts from the sale of greenhouse vegetables are included 
with vegetable cash receipts, and not with greenhouse and nursery. The 
county vegetable estimates are a combination of field grown vegetables and 
vegetables grown under glass. For purposes of ranking, potatoes were con-
sidered as separate from vegetable cash receipts. Cash receipts from fruit 
crops are made up of returns from berries, grapes and tree fruits and nuts. 
Current cash receipts estimates for Ohio and other States appear 
in the USDA's Farm Income State Estimates 1961-1974, Supplement, September 
1975. These estimates are prepared by the Economic Research Service of the 
U. S. Department of Agriculture from basic data provided by the Statistical 
Reporting Service, the Census of Agriculture, and other sources. The county 
estimates published in this bulletin may differ from previously published 
estimates due to revisions in marketings, inshipments, inventory numbers, and 
other data, as more complete information becomes available. 
Government payments included in Table I and Table VI are outright 
payments of monies, the bulk of which are generated from conservation cost 
'sharing, feed grain and wheat disaster payments, and idemnity payments. These 
county figures are furnished by the Ohio Agricultural Stabilization and 
Conservation Service. The addition of government payments to cash receipts 
provides a measure of gross cash income, or total cash receipts from farming. 
Table VI presents the average cash receipts per farm and per acre by 
county. A farm is defined as any tract operated as a unit of 10 or more acres, 
or the estimated sales of agricultural products for the year amounted, or 
normally would amount to at least $50; or if less than 10 acres but had sales 
of agricultural products totaling $250 or more. These averages aid in the 
comparison of counties with similar farming practices better than a comparison 
of total cash receipts. Table V illustrates the leading counties per commodity 
and Table VII the leading commodity per county. 
This bulletin has been prepared through the efforts of many people. 
Included are personnel of the Ohio Agricultural Stabilization and Conservation 
Service, Federal Milk Market Orders operating in Ohio, the Ohio Department 
of Agriculture, the Ohio Agricultural Research and Development Center and the 
Agricultural Research Service. Special recognition is due the professional 
and clerical work done by the staff of the Ohio office of the Statistical 
Reporting Service. However, the greatest recognition is due to the large number 
of Ohio farmers and agri-businessmen for their interest and help in providing 
the basic data used in compiling the information for this bulletin. 
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TABLE I 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS AND GOVERN~NT PAYMENTS, OHIO, 1940-1974 
Percent of All 
Farm Marketings Commodities 
Livestock Total Total Cash Livestock 
and Livestock Govern- Receipts and and 
Livestock and ment Government Livestock 
Year Products CroES CroEs PaX!!!;ents Payments Products CroES 
- Thousand Dollars - - Percent - · 
1940 225,997 91,622 317,619 16' 971 334,590 71.2 28.8 
1941 303,755 122,083 425,838 12,789 438,627 71. 3 28.7 
1942 410,966 167,123 578,089 28,918 607,007 71.1 28.9 
1943 502,903 191,400 694,303 24,254 718,557 72.4 27.6 
1944 503,467 204,030 707,497 30,401 737,898 71.2 28.8 
1945 511,670 222,800 734,470 29,966 764,436 69.7 30.3 
1946 604,821 264,933 869,754 27,011 896,765 69.5 30.5 
1947 695,519 299,407 994,926 9,952 1,004,878 69.9 30.1 
1948 740,618 298,165 1,038,783 8,110 1,046,893 71.3 28.7 
1949 631,069 312,698 943,767 4,557 948,324 66.9 33.1• 
1950 607,553 286,412 893, 965 7,311 901,276 68.0 32.0 
1951 741,002 314,928 1,055,930 7,394 1,063,324 70.2 29.8 
1952 712,586 364,266 1,076,852 7,112 1,083,964 66.2 33.8 
1953 674,089 369,283 1,043,372 6,399 1,049,771 64.6 35.4 
1954 642,048 384,378 1,026,426 6,504 1,032,930 62.6 37.4 
1955 598,730 391,964 990,694 5,766 996,460 60.4 39.6 
1956 620,837 395,188 1,016,025 15,985 1,032,010 61.1 38.9 
1957 632,118 351,588 983,706 30,678 1,014,384 64.3 35.7 
1958 636,933 344,456 981,389 33,922 1,015,311 64.9 35.1 
1959 581,573 358,145 939' 718 16,000 955,718 61.9 38.1 
1960 601,934 399,759 1,001,693 19,208 1,020,901 60.1 39.9 
1961 631,557 392,625 1,024,182 60,439 1,084,621 61. 7 38.3 
1962 635,356 415,902 1,051,258 59,520 1,110, 778 60.4 39.6 
1963 626,078 429,193 1,055,271 50,062 1,105,333 59.3 40.7 
1964 640,480 454,904 1,095,384 55,906 1,151,290 58.5 41.5 
1965 669,629 426,378 1,096,007 76,384 1,172,391 61.1 38.9 
1966 746,822 542,261 1,289,083 81,202 1,370,285 57.9 42.1 
1967 703,367 517,300 1,220,667 70,355 1,291,022 57.6 42.4 
1968 704,520 558,417 1,262,937 94, 712 1,357,649 55.8 44.2 
1969 777 ,111 531,132 1,308,243 103,424 1,411,667 59.4 40.6 
1970 778,106 599,739 1,377,845 89,613 1,467,458 56.5 43.5 
1971 770, 001 631,632 1,401,633 71,191 1,472,824 54.9 45.1 
1972 863,471 714' 094 1,577,565 89,578 1,667,143 54.7 45.3 
1973 1,043,150 1,054,684 2,097,834 55,838 1/ 2,153,672 49.7 50.3 
1974 9982373 1,507,509 2,505,882 2 2160 2/ 2 2 508 2 042 39.8 60.2 
1_/Preliminary. 1_/Estimated 
COJv'MODITY OR GROUP 
SOYbEANS 
CORN 
DAIRY PRODUCTS 
HOGS 
CATTLE & CALVES 
WHEAT 
POULTRY & EGGS l/ 
GREENHOUSE & NURSERY 
VEGETABLES ];_/ 
SUGAR BEETS 
ALL HAY 
FRUITS & NUTS ]._/ 
TOBACCO 
OATS 
SHEEP, LAMBS & WOOL 
POTATOES 
OTHER LIVESTOCK !:J_I 
FOREST PRODUCTS 
OTHER CROPS 2/ 
POPCORN 
HONEY & BEESWAX ·-
HAYSEED CROPS §_/ 
TOTAL 
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TABLE II 
CASH RECEIPTS BY COMJVODITIES, OHIO, 1973 AND 1974 
CASH RECEIPTS 
FROM SALES 
1, 000 
DOLLARS 
413,625 
309,041 
269,853 
310,923 
77, 038 
127,521 
74,917 
62,815 
11, 138 
24, 527 
16, 517 
15,565 
13,485 
15,216 
11, 321 
8,930 
8,222 
6,369 
1,568 
1,66.6 
1, 217 
2,097,834 
1973 
PERCENT 
OF TOTAL 
PERCENT 
19.7 
15.2 
14.7 
12.9 
14.8 
3.7 
6.1 
3.6 
3.0 
. 5 
1. 2 
.8 
. 7 
.6 
.7 
. 5 
.4 
.4 
. 3 
• 1 
• 1 
100.0 
1974 
CASH RECEIPTS 
FROM SALES 
1,000 
DOLLARS 
529, 211 
434,514 
353,654 
258,360 
249,684 
230,599 
110, 764 
90,682 
75,655 
30,064 
22, 961 
22,127 
20,646 
19,616 
14,373 
12,433 
10,123 
8,730 
6,481 
2,604 
1,415 
1, 186 
2,505,882 
PERCENT 
OF TOTAL 
PERCENT 
21.1 
17.3 
14.1 
10. 3 
10.0 
9.2 
4.4 
3.6 
3.0 
1. 2 
.9 
.9 
.8 
• 8 
.6 
. 5 
.4 
.4 
.3 
. 1 
. 1 
100.0 
lf INCLUDES EGGS, FARM CHICKENS, BROILERS AND TURKEYS. YDOES NOT INCLUDE POTATOES. ]./INCLUDES 
Bl:::RRIES .. !:!/INCLUDt:S TURKEY EGGS, DUCKS, OTHER POULTRY, HORSi::S AND MULES, GOATS, MINK PELTS AND 
ALL OTHER LIVESTOCK. _2./INCLUDES RYE, BARLEY, MUSHROOMS, BUCKWHEAT, SORGHUM GRAIN, OTHER FIELD 
CROPS, MAPLE PRODUCTS, ALFALFA AND SWEET CLOVER SEED AND OTHER SEEDS. .§/TIMOTHY AND RED CLOVER 
SEED ONLY. ~:LESS THAN .05%. 
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TABLE III 
GROSS AND NET INCOME OF FARM OPERATORS FROM FARMING, OHIO, 1969-1974 1/ 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
- Million Dollars -
Realized Gross Farm Income: 
Cash Receipts from Farm Marketings 1,308.2 1,377.8 1,401. 6 1,577.6 2,097.8 
Government Payments 103.4 89.6 71.2 89.6 55.8 
Non Money Income 174.5 1.81. 7 192.8 205.0 235.1 
Other Farm Income J:./ 16.2 15.8 18.6 19.2 23.5 
TOTAL 1,602.4 1,664.9 1,684.2 1,891.3 2,412.3 
Farm Production Expenses 1,209.8 l,296.7 1,378.2 1,472.5 1,764.9 
Realized Net Farm Income 392.6 368.2 306.0 418.9 647.4 
Net Change in Farm Inventories -20.0 +6.9 +47.1 +20.1 -37.5 
Total Net Farm Income 372.6 375.1 353.1 438.9 609.8 
Farm Production Expenses as - Percent -
Percent of Gross Income 75.5 77.9 81.8 77 .9 73.2 
l/Items may not add to totals because of rounding. J:./Cash income from recreation and 
custom work. 
FIGURE I 
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TABLE. I \I 
RELATIVE IMPORTANCE OF COMMUDITlE.S AS SUU~CES OF f Ah:M 
CASH RECElPlS IN OHIO COUNTIES, 1974 
NUMBER OF CUUNTIES AN() RANK AS SOURCE UF CASH RECEIPTS 
1ST 2Nt) 3RD 4TH STH bTH 7TH 8TH TUT AL 
39 7 0 l 2 4 1 4 64 
5 3S 24 7 9 5 3 0 88 
PRODUCTS 2b 12 8 8 10 15 2 l 82 
l 4 12 19 20 b 9 s 78 
g, CAL\IE.S 8 13 10 21 10 11 5 5 83 
WHEAT 0 2 11 11 18 17 10 0 75 
& EGGS 0 3 t> 9 10 7 2b 12 73 
GREENHOUSE & NURSERY s 2 4 1 2 3 7 7 31 
VEGETABLES 0 5 2 s 4 2 4 1 1 33 
SUGAR BEETS 0 l 1 l 0 4 0 2 q 
0 0 0 0 0 4 b 8 18 
NUTS 0 2 2 2 2 3 7 3 21 
TU8ACCO 2 2 1 0 0 1 1 0 7 
0 0 0 1 0 0 1 2 4 
SHEEP, l,.AMBS is. wOUL 0 v 0 1 0 l 1 13 to 
POTATOES 0 0 0 1 0 0 2 1 4 
OTHER LIVE.STOCK 0 0 0 0 1 0 1 2 q 
FOREST PROOUClS 0 0 0 0 0 s 2 4 t 1 
OTHER CROPS 0 0 1 0 0 0 0 2 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HONEY & BEESWAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HAYSEED CROPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL COUNTIES 88 88 88 88 88 88 88 88 0 
<) 
TABLE V 
THE TEN LEADING COUNTIES IN TOTAL CASH RECEIPTS AND CASH RECEIPTS FROM 
MAJOR AGRICULTURAL COMMODITIES, OHIO, 1974 
Total Cattle Poultry Greenhouse 
Cash Dairy and and Vege- and 
Rank Receipts Products Calves Hogs Eggs 1/ Soybeans Corn Wheat tables 2/ Nursery 
1 Darke Wayne Fulton Clinton Mercer Darke Darke Wood Huron Lake 
2 Mercer Mercer Clark Preble Darke Hancock Wood Hancock Sandusky Lorain 
3 Putnam Stark Pickaway Darke Holmes Hardin Fulton Henry Putnam Summit 
4 Wood Holmes Madison Green Wayne Van Wert Miami Putnam Stark Cuyahoga 
5 Fulton Ashtabula Wayne Fayette Putnam Wood Champaign Seneca Lucas Lucas f-' 
0 
6 Wayne Tuscarawas Wood Mercer Fulton Seneca Mercer Hardin Henry Clark 
7 Hancock Ashland Ashland Pickaway Henry Putnam Preble Paulding Cuyahoga Montgomery 
8 Henry Auglaize Highland Highland Tuscarawas Henry Pickaway Van Wert Fulton Hamilton 
9 Seneca Shelby Darke Fulton Mahoning Mercer Van Wert Defiance Wood Franklin 
10 Pickaway Columbiana Champaign Madison Stark Had is on Madison Wyandot Columbiana Miami 
]:_/ Includes eggs, farm chickens, broilers, and turkeys. 
]:_/ Includes fresh market, processing, and greenhouse vegetables. Does not include potatoes. 
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TABLE Vl 
CASH RECEIPTS AND GOVERNMENT PAYMENTS BY COUNTIES, OHIO, 1974 
EX TE.NS ION 
AREAS 
DEFIANCE 
FULTON 
HANCOCK 
HENRY 
PAULDING 
PUTNAM 
VAN WERT 
WILLIAMS 
WOOD 
AREA 1 
CRAWFURL) 
ERIE 
HURON 
LUCAS 
OTTAWA 
SANDUSKY 
SENECA 
WYANDOT 
AREA 2 
ALLEN 
AUGLAIZE. 
CHAMPAIGN 
HARO IN 
l..OGAN 
ME.RC ER 
SHELBY 
UNI UN 
ARE.A 3 
DELAWARE 
FAIRFIELD 
FRANKLIN 
KNOX 
LICKING 
MARION 
MORROW 
RICHLAND 
AREA 4 
CASH RECEIPTS FROM 
MARKE.TINGS 
LIVESTOCK & 
LlVESTOCK 
Pf<OOUCTS CROPS TOTAL 
GOVE.RN• 
MENT 
PAY• 
MEN TS 
• THUUSAND DOLLARS • 
91928 
28,727 
12,658 
13,003 
2,748 
19,742 
419b0 
121124 
1114 1 7 
115,387 
12,469 
41 173 
91016 
3,7()0 
3,577 
81552 
11,273 
7,745 
bO,SbS 
111487 
22,947 
t<~,654 
121714 
161873 
t.n, 356 
21,122 
14,311 
163,064 
7,334 
141548 
513ob 
lb,023 
14,404 
101951 
8,286 
Q1599 
861511 
21,su 
34,979 
44,251 
41,758 
2b,6q8 
47,235 
37,262 
22,862 
53,b04 
3301662 
231724 
14,915 
33,130 
22,379 
18,475 
38,476 
39,534 
28,028 
218,661 
241221 
251888 
26,429 
35,437 
22,106 
:34,343 
241993 
22,828 
2101245 
19,589 
1-f1438 
19,763 
12.614 
17,905 
26,418 
13, 281 
15115;! 
142,lbb 
311741 
63,706 
56, <rnq 
54,761 
2q1bl.lb 
bb,977 
42,222 
34,986 
65,101 
4461049 
36,193 
19,088 
42, 1t~6 
261139 
221052 
471028 
501807 
35,773 
279,226 
35,708 
48,835 
46 1 Ot.'.13 
48,151 
3B197q 
771699 
46,715 
37,139 
3'791309 
261923 
31,986 
2s1129 
28,637 
32,309 
37,369 
211573 
24,751 
2281677 
60 
28 
69 
42 
18 
74 
14 
bB 
152 
525 
9 
4 
28 
18 
22 
23 
55 
84 
2'13 
88 
69 
18 
79 
26 
45 
30 
22 
377 
27 
1 1 
7 
7 
13 
19 
1 0 
46 
140 
TOTAL 
CASH 
RECEIPTS 
& GOV'T 
PAYMENTS 
31,801 
031734 
56,978 
54,803 
2q,664 
67,051 
421236 
35,054 
05,253 
446,574 
36,202 
1q,oq2 
42,174 
26,157 
22,074 
47,051 
so,802 
35,857 
27'1,4o9 
35,796 
48,904 
46,101 
48,230 
39,005 
77, 7 44 
46,745 
37,161 
379,686 
26,950 
31,997 
25,136 
28,644 
32,322 
37,388 
211583 
24, 7'H 
228,817 
AVERAGE CASH 
RECEIPTS PLUS 
GOV'T PAYMENT 
PER PER 
FARM ACRE 
• DOLLARS -
201650 132 
36,1.119 266 
291522 173 
29,7s4 iqe 
22,tH3 1oq 
311778 208 
27,787 155 
20d4b 145 
27'189 165 
271052 172 
20192b 144 
251456 178 
251560 145 
341876 275 
211225 165 
30, 161 187 
241b'10 149 
27'164 146 
25,734 163 
211056 161 
24,951 182 
301734 11q 
27124'1 157 
25,493 155 
351500 256 
27,4'17 180 
241131 145 
271335 178 
lb,950 121 
181389 129 
241887 164 
171050 112 
161407 113 
29,209 142 
13,747 104 
161207 124 
181498 125 
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TABLE: VI 
CASH RECEIPTS ANO GOVEMNMENT PAYMENTS BY COUNTIES, UHIU, 1974 
EXTENSIUN 
AREAS 
BUTLER 
CLERMONT 
DARKE 
HAMILTON 
Ml AMI 
MUNT GOME RY 
PREBLE 
WARREN 
AREA 5 
ADAMS 
8RO~N 
CLARK 
CLINTON 
FAYETTE 
GREENE 
HIGHLAND 
MAI) ISON 
PICKAWAY 
RUSS 
AREA b 
ASHLAND 
CUSHOCTON 
CUYAHUGA 
HULMES 
LORAIN 
MEDINA 
SUMMIT 
TUSCARA~AS 
WAYNE; 
AREA 7 
CASH REC~IPTS FHUM FARM 
MARKETINGS GOVERN• 
LIVESTOCK & MENT 
LIVESTOCK PAY• 
PRODUCTS CROPS TOTAL MEN TS 
14,s:ss 
3,322 
34,789 
1,996 
n,s42 
1,111 
19,216 
8,150 
103,269 
8,895 
q,33q 
21,231 
20,137 
lb14b9 
18,463 
171928 
181019 
19,343 
12,525 
1621349 
20,202 
9,143 
239 
21,0·75 
10,182 
11,422 
1, b04 
161766 
t.lb183b 
1451409 
• THUUSANO DULLARS • 
13170b 
8,b31 
521875 
7,689 
321625 
20,947 
271065 
14,805 
1781343 
9,82b 
151208 
2br530 
24,289 
2o,24b 
20,101 
tb,57o 
29, O'H 
30,137 
161052 
214,0Sb 
12,081 
b,344 
q,830 
5,794 
22, 011 
5,893 
101229 
5, 131 
to,149 
q3,462 
281241 
11,q53 
611bbt.I 
91687 
46,167 
28,664 
461cW1 
22,q55 
281,612 
18,721 
24,547 
471761 
44,426 
42,715 
381504 
34,504 
47r110 
49,480 
26,577 
376,405 
321283 
15,487 
10,0bq 
32,8&<1 
32,193 
17r315 
111833 
23,897 
62,965 
238,931 
1 I.I 
31 
13 
3 
2 
2 
12 
28 
105 
43 
24 
q 
38 
28 
16 
134 
29 
17 
23 
361 
31 
19 
2 
3 
4 
7 
b 
1 
6 
81 
TOTAL 
CASH 
RECEIPTS 
& GOV'T 
PAYl"lf..NTS 
28,255 
11, 984 
87,677 
9,690 
46,169 
28,bb6 
40,2q3 
22,983 
2811717 
18,7b4 
24,571 
1.11,110 
4U,4b4 
421743 
38,580 
34,b38 
47,13Q 
49,497 
28,bOO 
376,7bb 
321314 
15,SOb 
10,071 
32,872 
321197 
11,322 
11,839 
231898 
02,qq3 
2391012 
AVERAGE CASH 
RECEIPTS PLUS 
GOV'T PAYMENl 
PER PER 
FARM ACRE 
• DOLLARS • 
19,486 
71049 
251863 
201617 
231556 
181614 
2b,007 
171816 
20,745 
8,303 
9,789 
341121 
31,988 
381857 
27,957 
1 s ,395 
4S,7ob 
351867 
231630 
231681 
20,714 
12,922 
40,284 
21,345 
24r7b7 
13rb39 
431848 
181967 
301285 
221275 
145 
74 
227 
225 
197 
1q1 
lf\£1 
131 
17b 
62 
88 
217 
180 
lb7 
1qq 
105 
160 
149 
100 
137 
15& 
70. 
l12Sq 
169 
210 
122 
474 
138 
222 
170 
... 13 -
TABLE. VI 
Ct\SH RECEIPTS AND GUVEr<NMENT PAYl'1t~NTS tiY CUUNTlf.S, UtilU, 1974 
E"XTE.NSIUN 
AREAS 
ASHTABULA 
CARROLL 
COLUMBIANA. 
GEAUGA 
LAKE 
MAhlJNING 
PURTAGE 
STARK 
TRUMBULL 
AREA 8 
BELMONT 
GUERNSEY 
HARRISON 
JEFFE:RSON 
MONROE 
MORGAN 
MUSKINGUM 
NOBLE 
PERRY 
ldSHINGlON 
AREA 9 
ATHENS 
GALLI A 
HUCK ING 
JACKSON 
LAWRENCE. 
MEIGS 
PIKE 
SCIOTU 
VINTON 
AREA 10 
STA TE 
CASH RECEIPTS FROM 
r>iARKl::..TlNGS 
LIVESTOCK & 
FARM 
LIVESTOCK 
PkUOUCTS CROPS TOTAL 
GUVE Rt''"' 
MFNT 
PAY• 
ME.NTS 
• THOUSANO DULLARS • 
14,595 81494 23,089 48 
b, 114 2,111 8,885 13 
14,091~ 9,893 23,987 6 
5,964 2,-ns 8,739 5 
510 181660 19,170 2 
7,901-1 61127 14,031 t '~ 
8,928 71620 16,554 7 
19,019 13,577 32,656 3 
8,056 5, lfH 13,237 12 
85,244 75,104 l 60 ,348 11. 0 
6,367 1, 6 78 8,045 2 
51333 11557 6,890 19 
31830 1.038 4,868 3 
3,003 11359 4,362 
3,818 866 4,684 3 
3,210 875 l.I, 085 9 
8,311 3,945 12,256 b 
2.200 770 2 ,<no b 
41167 3, 1s7 7,324 2 
6,566 3,041 91607 LI 
46,805 18,286 651091 54 
3,655 918 4,573 9 
s,020 :s,oos 8,025 10 
1I550 1,537 3,087 13 
2,988 2,416 5,464 I. 5 
2,690 11618 4,308 5 
4,119 2,01.11 b11b0 1. 3 
3,448 3,547 6,995 63 
31941 4 ,741 8,688 22 
2,299 6.35 2,934 14 
29,710 20,524 50,234 164 
TUT AL AVERAGE CASH 
CASH RECEIPTS PLUS 
RECEIPTS GOV'T PAYMENT 
& GUV 1 T PER PFR 
PAYMENTS FARM ACRE 
-
DULL.A RS 
-
23, 137 15,528 121 
8,898 101228 64 
2 :.s, 99 3 191042 150 
8,744 151340 135 
19,172 681471 11009 
14,045 16,144 143 
lb,561 101561 138 
32,659 211346 197 
131249 141 246 130 
1&0,458 18,234 152 
8,047 8,747 '59 
6,909 01708 45 
4, 871 71011 38 
4,362 9,281 64 
4,687 Sd87 37 
41oq4 s,oa& 33 
12,262 91889 57 
2,976 4, 077 23 
71320 81019 65 
9,611 8,505 58 
oS ,145 71575 48 
4,5d2 01738 42 
8,035 61480 51 
3,100 7,045 40 
5,479 81561 53 
41313 61535 51 
6,1"13 8,342 52 
7,058 111763 58 
81710 111770 81 
2,948 71968 40 
50,398 8,248 53 
144 
EXH,NSlUN 
AREAS 
DEFIAl'ljCE 
FULTON 
HANCOCK 
HENRY 
PAULO ING 
PUTNAM 
VAN WERT 
wllLI AMS 
WUOI> 
AREA 
CRAWFORD 
ERIE 
HUR UN 
LUCAS 
OT TAO 
SANDUSKY 
SENECA 
WYANDOT 
AREA 2 
ALLEN 
AUGLAIZE 
CHAMPAIGN 
HAROlN 
LUG AN 
MERCER 
SHELSY 
UNION 
AREA .3 
DELAWARE 
FA !RF !ELD 
FRANKLIN 
KNOX 
LICKING 
MARION 
MURROW 
RlCHL.ANI) 
AREA 4 
.. 1 t.I -
TABLE: VII 
CASH RECEIPTS FRUM FARM MARKETINGS, BY CUMMOOlTIES 
ANO COMMODITY GROUPS, HY CUUNTY, OHIU 1974 
CASH RECEIPTS 
TOTAL 
9,928 
28,727 
12rb58 
13, 003 
21748 
t9,7t.12 
4r960 
12,124 
11r497 
115.387 
121469 
4,173 
9,0tb 
3r760 
3,577 
81552 
11,273 
7,745 
b0,565 
11,487 
22,947 
191654 
121714 
16,873 
43,35b 
211722 
14,311 
163,064 
7,334 
141548 
'51360 
161023 
141404 
10,951 
8r28b 
9,599 
801511 
DAIRY 
PRODUCTS 
2,043 
3d 72 
1,350 
1r830 
825 
3, '7148 
11407 
3,693 
t,050 
19,118 
3,020 
2,u21 
3,820 
180 
1, 3 71.l 
3,019 
4,270 
1,749 
1918bS 
1,984 
10,067 
8,246 
31206 
81674 
15,756 
9,824 
5,329 
63,0Bb 
2,974 
41840 
21439 
6,9b0 
6,278 
1,323 
2,289 
3,iqs 
3012qa 
FROM LIVESTOCK AND 
CATTLE 
AND 
LIVESTOCK PRODUCTS 
SHEEP 
CALVES HOGS POULTRY ti 
ANI) 
\.;CJUL 
• THOUSAND DOLLARS • 
3,406 
12r487 
4,306 
31938 
419 
4r82b 
432 
2r80b 
61242 
381862 
~,636 
615 
11439 
•n2 
"100 
2,081 
11613 
1, 11 q 
111135 
3,940 
4,049 
51242 
11920 
3,729 
41641 
31938 
3,328 
301787 
11461 
31127 
b12 
31892 
4,061 
31406 
2,121' 
2, '-Hl4 
21,111 
2,1.un 
7,715 
41130 
21447 
642 
'51757 
11658 
31'561 
21282 
301b39 
5,599 
740 
21845 
l10iJb 
593 
21447 
1.1, 11 7 
3,597 
201984 
3,506 
6,644 
a, 711 
51879 
2, 778 
91728 
5,953 
4,803 
44,002 
21325 
413Sb 
11450 
i?r882 
2,490 
41026 
21404 
2,258 
22,191 
11829 
S,061 
11918 
4,502 
755 
S,065 
1.307 
11803 
1,566 
231800 
SSS 
229 
547 
1,489 
831 
693 
646 
553 
5,543 
1;761 
11804 
1,033 
1,010 
1,158 
12,554 
11637 
422 
21,379 
130 
11855 
393 
1154b 
11036 
1, 714 
897 
b7b 
8,453 
bO 
92 
370 
90 
31 
182 
80 
171 
1b2 
1, 238 
530 
42 
313 
10 
29 
170 
527 
522 
21143 
lb9 
270 
257 
586 
3qo 
210 
286 
361 
2,52q 
280 
290 
121 
b72 
468 
391 
442 
229 
2,893 
1/ INCLUDES BROILERS, FARM CHICKENS, CHICKEN EGGS, AND TUHKEYS. 
OTHER 
LIVE• 
STDCK2/ 
143 
200 
584 
1 (H> 
7b 
lb4 
76 
qo 
195 
lr724 
129 
120 
46 
103 
so 
142 
100 
205 
895 
127 
113 
1&5 
1 ll 
144 
467 
84 
68 
1,281 
158 
80 
291 
71 
71 
q1 
126 
77 
965 
21 INCLUDES TURKEY EGGS, bEESwAX, HUNEY, OTHER POULTRY, AND OTHER LIVESTOCK. 
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TABLE v !1 •CUi'rT l NUF LI• 
CASH Rf..CEll-'TS FRUM FARM MA.kKEllNGS, BY CUMMOOl lH:.S 
ANO CfJM~UOlTY GRUUPS, BY CUUNTY, (IH!U 19'14 
CASH RECEIPTS FRUM C f.IUP S 
I.I.ATS GREEN• VEG£• 
EXT(NSlUN AND HOUSE TABLES UTHtR 
Alff AS TOTAL CURN SUYbEANS WHEAT HAY NURSEt<Y nwn31 CROPS4/ 
.. THOUSAND DOLLARS • 
DE.FI AN Ct. 21,BU A, o:n 9,873 5r661 679 19b 916 253 
FULTON 34,q79 12,47/J 121883 4,631 530 15b 41088 217 
HA.f\ICOCK 44,251 q,105 191719 91451 635 156 1, qq7 21590 
HENRY 41,758 9,895 151qqo e.,3qq 740 4,452 2,282 
PAULO ING 26,898 7,540 11,156 6,3ql 1,311 308 192 
PUTNAM 47,235 8,680 1b,S04 81172 766 265 5,537 7 '311 
VAN WERT 37,262 10,b83 tB,655 5,927 947 107 480 463 
W lLLI AMS 22,862 51973 10,042 s,331 810 454 252 
wooo 53,604 13, 2b \ 16,411 121490 1,593 1,158 3,719 2,(n2 
ARE.A 1 :no ,662 B2,24? 133, 233 bb,b5~S 8, 011 2 ,104 21,qs1 16,4&8 
23,724 7,tbb 10r'718 4,624 615 261 119 201 
14,q15 3,53s 4,014 2,3rn 282 592 3,308 784 
HURON 331130 81687 10,014 5,2qq ti 15 7,925 3qo 
LUCAS 22,379 ·3,4bq 5,457 lr9b1 223 5rl47 t.I, 461 11061 
OTT Aw A 18,475 1,59q 6,174 3rSL42 455 31417 3,288 
SAN!>USK Y 38,476 1,t.122 10,£431 4,500 531 309 7, 518 71765 
SE.NEC A 39,534 q,250 1br119 7,973 8"72 202 2,049 2,409 
wYAi'WUT 26,028 B, 166 12,505 5,814 47b S<B IH4 
AREA 2 218,b()l 4Q,297 76,092 36,110 4,269 b,725 29 ,390 16,778 
Al.Lf..1'1 24,221 b,196 11 d23 4,970 548 501 883 
AUGLAlZt 251888 a,ns 111370 l.11101 1,004 423 653 15b 
CHAMPAIGN 26,U29 lt.5b2 9,320 :S,406 609 534 8&2 136 
HA.RO JN 35,437 8,819 161703 or<t99 b2b 134 £408 2Ll8 
LOGAN 22,106 8,bO# 91116 3,129 68b 318 253 
MERCER 34, JtL~ 11 I t.l()q 14,700 s,00'1 1,408 1,537 222 
SHELBY 24,9q3 fl,792 10,717 !,, 9'H 1, 0 LIB 135 109 195 
UNI UN 221828 b,981 11,473 31630 383 1 t.12 219 
ARE.A l 216,245 70,'598 96,528 34,739 6,312 1,4Ll2 u,530 2,09b 
OELAv.A.RE 19, ':189 5, 7 l t 10,111 2,911 289 13b 226 139 
FAIRFIELD 17,438 7,'565 s,348 21821 35·7 390 547 410 
FR·ANKL IN 19,7b::S s,:n1 7d>l4 21048 163 51318 lr2LIO 49 
KNOX 121614 6,084 3,020 2., 439 517 215 339 
LICKING 17,405 6,847 6,176 2,936 439 521 676 310 
MAk!ON 26,418 8r31'5 13,33\J 31916 23'5 185 4 3 7 
MORROW 13, 287 a,oot:i b,t.02 2,053 368 253 195 
RICHLAND 15,152 '51188 3,371 3,oss 783 1,540 883 326 
AREA 4 i1.i2,tbo 4q,047 SS,446 2~1179 3.t 51 S, qcu, 41225 2,120 
3/ INCLUDt.S FKESH MARKET, PROCESSING ANO GREENHUUSE \/EGE~TABLES, POT A TUES, 
NU TS AM> BER~JES. 
IJ,/ lNCLIJOtS 8ARLfY, RYE, TObflCCU, SUGAR BEETS, MAPLE~ PRC.JDUCTS, SEED CROPS, 
POPCORN, FURE ST PRODUCTS ANO MISCELLANEUUS Cl<OPS. 
2_/ - SEE PAGE 17. 
EXTENSJUN 
AREAS 
AlJTLER 
CLft<MUNT 
DARKE 
HAMIL TON 
MIAMI 
MONTGUMERY 
PREBLE 
WARREN 
AREA 5 
ADAMS 
BROwN 
CLARK 
CLINTON 
FAYETTE 
GREENE 
HlGHLANI) 
MADI SUN 
PlCKAwAY 
ROSS 
AREA 6 
ASHLA NO 
COSHOCTUN 
CUYMHJGA 
HULME::> 
LORA JN 
MEDINA 
SlJMM IT 
lUSCARAwAS 
WAYNE 
AREA 7 
- lb .. 
TABLE VII 
CAS~ RECEIPTS FRUM FARM MARKETINGS, BY CUMMUOITIES 
ANO COMMUO!TY GRUllf'S, HY CUUNTY, OHIO 1974 
CASH RECEIPTS 
TOTAL 
14,535 
3'322 
34,78"1 
1, 998 
131542 
7.717 
1q,21b 
81150 
1031269 
81895 
q,33q 
21,231 
20,137 
16,469 
18,463 
17, 928 
18,019 
19,343 
12,s2s 
162,349 
20.202 
q, 143 
239 
27,075 
10 r182 
11, 422 
1,004 
U~17bb 
46,636 
1'~51tH1'1 
DAIRY 
PRODUCTS 
s,034 
411 
91151 
970 
2r73b 
21618 
3,097 
1,oSS 
2b,178 
2,967 
2,564 
21b5b 
2'313 
515 
1,804 
3,1,45 
3,041 
218bl 
1,618 
231984 
11,372 
3,947 
J l ,795 
b1311 
7 d>01 
709 
11,522 
30,05~ 
83, .3.15 
FROM LIVESTOCK ANO 
CATTL.E 
ANO 
LIVESTUCK PkUOUCTS 
SHEEP 
CALVES HOGS POULTRYl/ 
AND 
WOUl. 
• THUUSANO DOLLARS • 
4rll63 
9/H 
5,L139 
431 
3,727 
1, 671 
3,5q3 
21924 
23,235 
4r2b7 
3,469 
11,s21 
41921 
5,012 
51142 
5,644 
7,240 
7,243 
4,y;;,7 
59,426 
51708 
2d.42 
15 
41127 
2,021 
l, 621 
328 
3'171 
61292 
25,525 
4,601 
1,02a 
11,s21 
355 
4,674.J 
21869 
11181.15 
31010 
39,903 
1, 4b2 
21802 
5,457 
12,487 
10,296 
10,737 
81009 
7,244 
81045 
51396 
71,935 
21037 
2,307 
41550 
857 
704 
1,221.1 
31817 
15,496 
182 
213 
8,072 
145 
2,000 
3q3 
470 
367 
11,848 
129 
391 
11189 
119 
280 
385 
3l.IO 
269 
912 
339 
'1,359 
ob4 
290 
119 
6,156 
746 
962 
342 
2,St9 
5,884 
171681+ 
9b 
28 
320 
17 
225 
92 
136 
86 
11000 
52 
60 
223 
220 
254 
300 
220 
195 
192 
108 
1,884 
237 
300 
2 
115 
82 
42 
12 
80 
lll4 
1,014 
1/ INCLUDtS BkOILERS, FARM CHICKENS, CHICKEN EGGS, AND TUHKEYS. 
OTHER 
LIVE• 
STOCK2/ 
p;q 
155 
286 
71.1 
174 
74 
75 
108 
1 dOS 
11' 
53 
185 
77 
106 qs 
70 
30 qo 
37 
761 
1 Btl 
57 
103 
330 
159 
492 
213 
250 
b47 
2,435 
21 INCLUO~S TURKEY EGGS, bFESwAX, HONEY, OTHER POULTRY, AND UTHER LIVESTOCK. 
I 
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TAl3Lf v ll •CONTlNUFO• 
CASH RECUPTS FRUM f Aki", MARKE.TINGS, tty CUMMUOlllES 
AND CUMMUDJTY GROUPS, RY CUUNTY, ()H!U 1'174 
CASH Rt:.CEI PT S FRUM CrlUPS 
UATS GRE.tr~ ... VE.GE• 
EXTENSIUN ANO 110USE TABLES UTHFI--! 
AREAS TUTAL CURN SUYHEANS wHEAT HAY Ni;RSf KY FRUll3/ CRUPS4/ 
.. THOUSAND DOLLARS .. 
BUTLER 13.706 5,95c; 4,040 11728 800 713 226 214 
CLERMUN1 8,631 1,334 3,465 562 373 '5 41 :no 21026 
DARKE 52,875 20,024 22,964 51585 817 21290 11195 
HAMILTON 71689 730 1,023 273 91 31Mll 1, 7q1 100 
MIAMI 32,625 11, fHH 12d41 4,262 434 21270 1,023 408 
MUNTGUMtRY 20 I 91H l:j I 575 7 I 53 7 2,396 348 3,987 636 468 
Pf<EBLE 211065 10,q5q 11,31~2 31664 632 162 300 
wAR~EN 14,805 41?83 51618 11162 SI 19 2,099 236 8813 
AREA 5 178,343 6017'77 b8, 33\) 19,632 4,014 131477 61694 5, tO 9 
ADAMS 9,826 11523 1, 21 1 917 504 246 5,425 
BRUWN 151208 1,1.~i:,3 51030 947 317 1li4 7,317 
CLARK 26, ';)30 101046 b,431 21824 314 4,333 469 107 
CUN TUN 241289 10,071 1 Q ,3413 3,005 454 148 263 
FAYETTE 20.z1i6 9,760 111921 4 I 10 7 181 109 lb8 
GREE:. NE 20.101 H,220 7,035 2,301 '5 4 7 11536 318 144 
HlGHLANO 16,576 3,323 8,500 2,541 509 231 1,472 
MAI) ISON 24,091 101218 14,110 4, 160 253 215 135 
PlCKA~AY 30,137 10,h4R 12128b 5,005 272 l, 172 554 148 
ROSS 161052 5,710 '51885 :s I 585 239 315 318 
AREA 6 2141056 711022 84,'765 29,3'12 3,590 7,295 2,749 151243 
ASHLAND 121081 6,2S5 1,307 2,480 11 1 'H 317 525 
CUSr10C TUN 6,344 31419 333 861 364 l160 502 405 
CUYAHOGA 91830 52 27 40 17 5,384 41290 20 
HOLMES 5 ,-,94 2,647 107 11621 5qo 506 323 
LORAIN 22,011 2167b 4,030 11656 591 9,842 31119 91 
ME.f)llljA 5,593 11545 1r018 1.128 obb 812 584 140 
SUMMll 10,229 247 39 1 71. 104 8,aOl.I 1,212 52 
TUSCARAdS 5, 131 2,145 474 855 356 320 644 337 
11lAYNE 16r149 7 1 7S7 879 21829 1,429 '/81 2,209 205 
AREA 7 93,462 26,743 8.214 11, 61H 51314 201250 131443 11857 
3/ I1\JCLUDES FRl:.SH MARKET, PROCESSING AND GREB\JHOUSE VEGETABLES, POTATOES, NUTS AND BERRIES. 
"!i_! INCLUDES BARLEY, RYE, TOBACCO, SUGAR BEETS, fVIAPLE PRODUCTS, SEED CROPS, POPCORN, FOREST 
PRODUCTS AND MISCELLANEOUS CROPS. 
!jj COUl\ITY GREENHOUSE AND NURSERY SALES LESS THAN $100,000 ARE INCLUDED WITH OTHER CROPS TO 
AVOID POSSIBLE DISCLOSURE OF INDIVIDUAL OPERATIONS. AREA AND STATE TOTALS NOT ADJUSTED. 
EXTENSIUN 
Ah'EAS 
ASHTABULA 
CARROLL 
COLUMBIANA 
GEAlJGA 
LAKE 
MAHONING 
PORTAGE 
STARK 
TRUMBULL 
AREA 8 
BEi.. MONT 
GUEkNSEY 
HARRISON 
JEFFERSUN 
MUNROE 
MURGAN 
MUSKINGUM 
NOBLE 
PERRY 
wASHINGHJl'I 
AREA 9 
ATHENS 
GALL IA 
HUCK ING 
JACKSON 
LAWRENCE 
MEIGS 
PIKE 
SCIOTO 
VINTON 
AREA 10 
STA TE:.. 
- 18 .. 
TAEH.E Vll 
CASH ~ECEIPTS FRUM FARM MARKETINGS, BY CUMMOOITIES 
ANO CDMMU01TV l>RUUPS, HY COUNTY, UHIU 19'74 
CASH RF.CUPTS 
TOTAL 
14,5q5 
tu 1 1 4 
14,094 
5,91,,4 
510 
7,904 
81928 
1q,07q 
81056 
85,244 
b13b7 
S.333 
3,830 
3,003 
31818 
3,210 
81311 
2,200 
41167 
b15b6 
46,805 
31055 
5,020 
11sso 
21988 
2,690 
41119 
3,4tl8 
3,941 
21299 
29,710 
DAIRY 
PRUOUCTS 
111575 
313hb 
91538 
3,872 
169 
4,039 
5,083 
t3,2b7 
5,975 
Sb,884 
31085 
11ti77 
2,221 
11665 
11857 
847 
21915 
553 
1,5q3 
31143 
19,756 
11120 
2,aq1 
170 
784 
999 
2,134 
759 
1, 3'5 3 
360 
11, 170 
FROM LlYESTUCK ANO 
CATTLE. 
ANO 
LIVESTOCK PRUDUCTS 
SHEEP 
CALVES HOGS POULTRY1/ 
ANO 
WOOL 
• THOUSAND DOLLARS w 
111::124 
1,<n1 
2,012 
b22 
98 
927 
1'385 
2,2u2 
951 
121052 
21687 
21672 
931 
898 
1 '378 
l1b02 
2,qaq 
11091 
1.201 
2,002 
181051 
11416 
11420 
531 
892 
792 
998 
782 
1'121 
948 
8,900 
508 
4&5 
b73 
135 
531::1 
355 
11389 
177 
l.I, 240 
245 
34q 
135 
184 
196 
392 
1, 724 
l53 
954 
508 
4, 840 
135 
532 
422 
618 
251 
288 
899 
441 
544 
4'130 
538 
258 
11520 
11085 
21 1 
21o<n 
1,750 
21030 
781 
101278 
265 
216 
222 
188 
31.7 
193 
472 
268 
274 
170 
2,585 
297 
131 
350 
015 
547 
bl.lb 
863 
959 
415 
41829 
110,764 
2A 
52 
49 
11 
4 
42 
25 
44 
30 
285 
Sl 
too 
287 
49 
2.b 
153 
173 
113 
128 
60 
11200 
49 
23 
50 
13 
4 
14 
q 
5 
20 
187 
14,373 
1/ INCLUDES BROILERS, FARM CHICKENS, CHICKEN EGGS, AND TURKEYS. 
UT HER 
lIVE• 
STUCK2/ 
122 
42 
236 
239 
28 
265 
330 
101 
142 
1,sos 
3tJ 
59 
34 
19 
44 
23 
31:1 
22 
17 
83 
373 
38 
23 
21 
bb 
q7 
3q 
13b 
b2 
12 
tJ94 
11,538 
21 INCLUDES TURKEY EGGS, hEESWAX1 HON~Y, OTHER POULTRY, ANO UTHER LIVESTOCK. 
EXTE.NSlllN 
AREAS 
ASHlA8ULA 
CARROLL 
COLUMBIANA 
GEAUGA 
LAKE 
MAHUNING 
PORTAGE: 
STAkK 
TRUM8ULL 
AREA t\ 
BELMONT 
GUERNSEY 
HARR l SUl11 
JEFFERSON 
MUNROE 
MURGAN 
MUSKINGUM 
NOBLE 
PERRY 
WASHING TUN 
AREA 9 
AT MENS 
GALI.IA 
HUCK ING 
JACKSON 
LAWRENCE 
MEIGS 
PIKE 
SCIOTU 
VINTON 
A RE A 1 0 
STA TE 
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TABU VII .. ClJNl!NUfD• 
CASH RECEIPTS FRUM FARM MARKETINGS, HY CUMMOOlllES 
AND COMM(Jf)llY GRUUPS, BY CUUNTY, UHlU 1974 
HHAL 
81494 
21 n1 
q, 1:!93 
2, 775 
CURN 
1, 56A 
1,014 
1,990 
431 
1D 
11581 
l I 7 0 l 
3r78C1 
1,405 
CASH RECEIPTS fRU~ CROPS 
OATS (;kt.EN• 
AND HOUSE: 
SUYbfANS wHEAT HAY NURSERY 
• THOUSAND DOLLARS • 
268 
40 
2b 
2« 
24 
40 
188 
266 
254 
710 
41.1~ 
961 
171 
60 
11199 
11021 
1, 690 
622 
373 
791 
323 
49 
447 
563 
934 
527 
11 660 
158 
l 15 tb 
1 I 184 
16,922 
864 
8S6 
l,bOO 
V£Gt:• 
TABLES UTHFR 
FRUIT3/ CROPSl.I/ 
3,094 
384 
.),577 
346 
1 I Llb2 
l,927 
311«3 
5,153 
1, 2su 
572 
354 
1,030 
2qo 
30 
69 
151.i 
139 
201 
181060 
6,127 
7,626 
13,577 
s, 181 
75,10'' 13, 592 1rl30 
514 
61'780 4,629 
1,026 
25,78ti 20,340 2,845 
1I6 78 
1, 55 7 
11038 
1,359 
866 
875 
3,945 
770 
3,157 
:~,041 
181286 
918 
31005 
1, 53 7 
21476 
1, b 18 
2,041 
3,s1.n 
4 I 147 
t.>35 
20,524 
588 
633 
539 
305 
3 (l q 
{~6 () 
t 1 ~nq 
B7 
1,212 
11\2A 
7' ~".)0 
357 
l.11 I.I 
1-136 
:~82 
195 
369 
758 
694 
241 
31846 
15 
70 
30 
12 
2 
21.1 
504 
2o 
7bb 
51 
11500 
IHI 
49 
42'::> 
167 
60 
50 
11745 
t,375 
52 
31971 
90 
88 
114 
184 
40 
71 
560 
20 
l77 
180 
2 r129 
6 0 
105 
135 
136 
60 
90 
436 
252 
70 
11344 
296 
215 
189 
163 
168 
127 
303 
140 
15 7 
165 
1I923 
108 
295 
89 
219 
134 
112 
146 
214 
47 
1,364 
14 (; 
153 
165 
1,091 
120 
16b 
126 
508 
370 
254 
89 
287 
151 
119 
356 
75 
95 
l, 110 
21906 
145 
114 
220 
680 
317 
1,226 
17 
1 '205 
63 
3 I 98"1 
171 
144 
72 
29 
196 
74 
207 
172 
15 () 
242 
t,381 
80 
2,02b 
232 
892 
686 
194 
445 
879 
162 
5,504 
ll INCLUDES FRESH MARKET, PROCESSING AND GREENHOUSE VEGETABLES, POTATOES, NUTS AND BERRIES. 
!±/ INCLUDES bARLEY, RYE, TObACCO, SUGAR bEETS, MAPLE PRODUCTS, SEED CROPS, POPCORN, FOREST 
PRODUCTS AND MISCELLANEOUS CROPS. 
2../ COUNTY GREENHOUSE AND i\JURSERY SALES LESS THAN $100,000 ARE INCLUDED WITH OTHER CROPS TO 
AVOID POSSibLE DISCLOSURE OF INDIVIDUAL OPERATIONS. AREA AND STATE TOTALS NOT ADJUSTED. 
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TABLE. \"III 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, AND THE RANK OF THE EIGHT MAJUR 
COMMODITIES BY RELATIVE JMPOHTANCE, BY COUNTIES, UHIU 1974 
EIGHT MAJOR COMMUOITlES 
FIRST SECOND THI RO CASti 
EXTENSION RECEIPTS · COM• PER• COM• PER• COM• PER• 
MODITY CENT MODITY CENT 
FOURTH 
COM• PER• 
MODITY CENT AREAS FROM SALES 
CTHOIJS. :bl 
MOO IT Y CENT 
DEFIANCE 
FULTON 
HANCUCK 
HENRY 
PAULDING 
PUTNAM 
IJAN WERT 
WILLIAMS 
WOOD 
AREA 
CRA1'4FORD 
ERIE 
HURON 
LUCAS 
UlTAwA 
SANDUSKY 
SENECA 
WYANDOT 
AREA 2 
ALLEN 
AUGLAIZE 
CHAMPAIGN 
HARO IN 
LOGAN 
MERCER 
SHELBY 
UNION 
AREA 3 
DELAWARE 
FAIRFIELD 
FkANKLlN 
KNUX 
LICKING 
MARIUN 
MORROW 
klCHLANO 
AREA 4 
31,741 
b3,7oo 
56,909 
54,761 
29,&4& 
bb,911 
42,222 
34,986 
bS,101 
3&,193 
1q,088 
42, tab 
20, 139 
22,os2 
47,028 
50,807 
35, 773 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOY8EANS 
SOYfH:.ANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
279,226 SOYAEANS 
35,708 
48,835 
46,0IH 
48,151 
38,979 
77, 699 
46, 715 
37, 139 
SOY8EANS 
SOYBEANS 
CORN 
SOYBEANS 
SOYAE.ANS 
DAIRY 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
379,309 SOYBEANS 
26,923 
31,986 
25,129 
28,637 
32,309 
37,3b9 
21,573 
24,751 
SOYBEANS 
CORN 
SOYBEANS 
DAIRY 
CORN 
SOYBEANS 
SOYl3EANS 
CORN 
228,677 SOYBEANS 
31 WHEAT 
20 CATTLE 
35 CORN 
29 CORN 
38 CORN 
?S CORN 
44 CORN 
29 CORN 
28 CORN 
30 CORN 
19 CORN 
20 CORN 
17 WHEAT 
18 i'iHEAT 
25 WHEAT 
13 WHEAT 
25 WHEAT 
17 wHEAT 
20 WHEAT 
18 WHEAT 
20 
1q 
21 
13 CATTLE 11 
20 HOGS 12 
17 CATTLE 8 
15 POULTRY 8 
22 UATS 4 
12 SUGAR 8EETS11 
14 HOGS 4 
15 DAIRY 11 
1q CATTLE 10 
15 CATTLE 
30 CORN 
21 CORN 
24 CORN 
21 GRH• & 
28 WHEAT 
22 SUGAR 
33 CORN 
35 CORN 
NUR.20 
16 
8EETS1& 
18 
23 
HOGS 
DAIRY 
VEGE 
CORN 
SUGAR 
CORN 
wHEAT 
WHEAT 
lb 
13 
17 
13 
BEE.TS14 
lo 
lb 
lo 
WHEAT 
WHEAT 
WHEAT 
VEGE 
VEGE 
VEGE 
DAIRY 
HOGS 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
8 
10 
27 CORN 
31 CORN 
23 DAIRY 
2'5 SOYBEANS 
39 CORN 
23 OAlRY 
20 SOYBEANS 
23 DAIRY 
31 CORN 
25 CORN 
38 CORN 
24 SOYBEANS 
30 CORN 
24 CORN 
21 DAIRY 
3b CORN 
30 CORN 
21 SOYBEANS 
24 CORN 
18 WHEAT 
17 WHEAT 
21 CORN 
20 DAIRY 
18 wHEAT 
22 CORN 
19 POULTRY 
21 CORN 
19 DAIRY 
19 DAIRY 
21 OAIRY 
17 DAIRY 
13 VEGE 
14 CATTLE 
17 HOGS 
18 CATTLE 
14 HOGS 
22 CATTLE 
lb CORN 
1q HOGS 
14 HOGS 
17 HOGS 
11 
15 
21 GRH. & 
21 CATTLE 
19 SOYBEANS 
22 HOGS 
NUR .13 
14 
19 
l 1 
11 
WHEAT 
HOGS 
DAIRY 
SOYBEANS 
CATTLE 
WHEAT 
DAIRY 
wHEAT 
19 HOGS 
14 ()AlRY 13 
21 DAIRY 13 HOGS 
11 
14 
11 
12 
10 
15 
13 
13 
12 
11 
14 
10 
11 
13 
11 
11 
12 
10 
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TABLE VIII CONTINUED 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, ANO THE RANK UF THE EIGHT MAJOR 
COMMUDITIES BY RELATIVE IMPORTANCE, BY CUUNTlES, OHIO 1974 
EXTENSIUN 
AREAS 
DH I ANCE 
FULTON 
HANCOCK 
HENRY 
PAULDING 
PUTNAM 
VAN WERT 
WILLIAMS 
wooo 
AREA 
CRAwFORO 
ERIE 
HURON 
LUCAS 
OTTAWA 
SANOUSKY 
SENECA 
WYANDOT 
AREA 
ALLEN 
AU6LAIZE 
CHAMPAIGN 
HARDIN 
LOGAN 
MERCER 
SHELBY 
UNION 
AREA 
DELAWARE 
FAIRFIELD 
FRANKLIN 
KNOX 
LICKING 
MARIUN 
MORROW 
RICHLAND 
AREA 
1 
2 
3 
4 
FIFTH 
COM• PER• 
MOl.HTY CENT 
HOGS ·8 
POULTRY 8 
HOGS 7 
VEGE A 
DAIRY 3 
HOGS q 
DAIRY 3 
HOGS 10 
VEGE 
" 
HOGS 1 
OAIRY A 
VEGE 11 
DAIRY q 
WHEAT 8 
CORN 7 
>'IHE. AT 10 
HOGS 8 
DAIRY s 
HOGS 8 
HOGS 10 
WHEAT 8 
HOGS 10 
OAIRY 7 
WHEAT 8 
HOGS 13 
WHEAT q 
il'IHEAT 10 
WHEAT 9 
HOGS q 
CATTLE 10 
WHEAT 8 
HOGS 10 
WHEAT q 
CATTLE q 
CATTLE 10 
CATTLE 12 
r<HEAT 10 
EIGHT MAJOR COMMODITIES 
SIXTH SEVENTH EIGHTH 
COM• PER• CUM• PER• COM• PER• 
MUOI TY CENT MODI TY CENT MUOI TY CENT 
DAIRY b POULTRY b VEGE 2 
WHEAT '1 VEGE 5 DAIRY s 
SUGAR BEETS 4 POULTRY 3 Vf.GE 3 
CATTLE 7 HOGS 5 SUGAR SEE TS 4 
POUL.TRY 3 HOGS 2 CATTLE 1 
VEGE B POULlRY 8 CATTLE 7 
POULTRY 3 OATS 2 VEGE 1 
CATlLE 8 POULTRY 5 OATS 1 
SUGAR BEETS 4 HOGS 4 POULTRY 2 
PUULTRY 5 VEGE '5 DAIRY a 
CATTLE 7 POULTRY 2 SHEEP 2 
FRUITS b HOGS 4 SUGAR BEETS 3 
HUGS 7 CATTLE 3 POULTRY 1 
SUGAR BEETS b POULTRY b HUGS 4 
DAIRY b FRUITS 4 POULTRY 4 
DAIRY b HOGS 5 CATTLE 4 
SUGAR BEE rs 4 VE.GE 4 CATTLE 3 
CATTLE 3 POULTRY 2 VEGE 2 
DAIRY 7 SUGAR BEETS s CATTLE 4 
DAIRY b POULTRY s VEGE 1 
CATTLE 8 POULTRY 4 VEGE 1 
WHEAT 7 POULTRY 2 PUTATUES 2 
CATTLE 4 POULTRY 2 SHEEP 1 
HUGS 7 POULTRY 3 SHEEP 1 
;tiHEAT b CATTLE b VEGE 2 
CATTLE 8 POULTRY 4 OATS 1 
CATTLE 9 POUL.TRY 1 SHEEP 1 
CATTLE 8 POULTRY b OATS 1 
CATTLE 5 SHEEP 1 VEGE 1 
WHEAT q POULTRY b GRH. g NUR. 1 
HOGS b VEGE 5 CATTLE 3 
wHEAT q POULTRY 5 SHEEP 2 
HOGS 8 POULTRY 3 GRH, & NUk, 2 
POULTRY 5 DAIRY 4 SHEEP 1 
WHEAT 1 0 POULTRY 4 SHEEP 2 
HUGS q GRH, & NUR. b POULTRY 4 
CATTLE to POULTRY 4 GRH, & NUR, 3 
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TA8lE. VIII 
CASH RECEIPTS FHOM FARM MARKETINGS, AND THE RANK UF THE EIGHT MAJUA 
COMMODITIES BY RELATIVE IMPORTANCE, BY COUNTIES, OHIU 1Q74 
EIGHT MAJOR COMMODITIES 
FIRST SECOND THIRD FOURTH CASH 
EXTENSION RECEIPTS 
AREAS FRUM SALES 
(THOUS. $) 
COM• Pf..R• 
MODITY CENT 
COM• PER• CUM• PER• COM• PER• 
MODITY CENT MODITY CENT MUDITY CENT 
BUTLER 
CLERMONT 
DARKE 
HAMIL TUN 
MIAMI 
MUNTGOMERY 
PRESL.E 
WARREN 
AREA 5 
ADAMS 
BROWN 
CLARK 
CLINTON 
FAYETTE 
GREENE 
HIGHLAND 
MADISON 
PICKAWAY 
ROSS 
AREA b 
ASHLAND 
COSHOCTON 
CUYAHOGA 
HOLMES 
LORAIN 
MEDINA 
SUMMIT 
TUSCARAWAS 
WAYNE 
AREA 7 
28,241 
11,q53 
87,664 
9,687 
46,167 
28,664 
46,281 
22,q55 
CORN 21 
SOYBEANS 29 
SOYBEANS 26 
GRH. & NuR.38 
SOYBEANS 27 
SOYBEANS 26 
HOGS 26 
SOYBEANS 25 
DAIRY 
TOBACCU 
CORN 
VEGE 
CORN 
CORN 
SOYBEANS 
CORN 
281,b12 SOYBEANS 24 CORN 
18,721 
24, StH 
47,761 
44,426 
42,715 
38,564 
34,504 
47,110 
49,480 
28,5'77 
TOBACCU 
TOBACCO 
CATTLE 
HOGS 
SOYBEANS 
HOGS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
SOYBEANS 
28 CATTLE 
29 SOYBEANS 
24 CORN 
28 SOYBEANS 
28 HOGS 
28 CORN 
25 HOGS 
30 CORN 
25 CORN 
21 CORN 
37b,405 SOYB~ANS 23 HOGS 
321283 
15,487 
10,069 
32,B69 
32,193 
17,315 
11,833 
23,897 
62,QBS 
DAIRY 
OAlRY 
GRH. & 
DAIRY 
GRH, & 
DAIRY 
GRH. & 
DAIRY 
f)AIRY 
238,931 DAIRY 
35 CORN 
26 CURN 
NUR.54 VEGE 
36 POULTRY 
NUR.31 DAIRY 
44 CATTLE 
NUR. 71 \/EGE 
48 CATTLE 
48 CORN 
35 CORN 
18 HOGS 
16 CORN 
23 HOGS 
18 SOYBEANS 
26 HOGS 
16 
11 
13 
11 
10 
19 GRH. & 
25 CURN 
19 HOGS 
NUR.U 
24 
13 
CATTLE 
HOGS 
DAIRY 
DAIRY 
WHEAT 
HOGS 
WHEAT 
CATTLE 
22 HOGS 
23 DAIRY 
21 CATTLE 
21 SOYBEANS 
23 CORN 
24 CORN 
21 SOYBEANS 
23 CATTLE 
22 HOGS 
22 HOGS 
20 HUGS 
19 CORN 
19 CATTLE 
22 HOGS 
41 F'RUITS 
19 HUGS 
20 SOYBEANS 
9 CORN 
7 DAIRY 
13 POULTRY 
12 CATTLE 
14 DAIRY 
lb CORN 
14 HOGS 
18 HOGS 
23 CATTLE 
23 CATTLE 
18 CATTLE 
lb DAIRY 
15 CATTLE 
lb CATTLE 
tq CATTLE 
19 CATTLE 
18 WHEAT 
15 CATTLE 
2 POULTRY 
14 CATTLE 
13 CORN 
9 WHEAT 
6 POULTRY 
11 CORN 
10 POULTRY 
11 GRH. & NUR.11 CATTLE 
10 
q 
10 
10 
9 
10 
8 
13 
q 
6 
11 
11 
11 
12 
13 
11 
15 
15 
17 
to 
8 
15 
1 
u 
8 
.7 
3 
q 
q 
11 
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TABLE VIIl CONTINUED 
CASH kECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, AND THE RANK UF THE EIGHT MAJUR 
CUMMUOITIES HY RELATIVE IMPORTANCE, BY CUUNTIES, OHlU 1Q74 
EXlENSlUN 
AREAS 
BUTLER 
CLERMONT 
DARKE. 
HAMIL TON 
MIAMI 
MONTGOMERY 
PREBLE 
WARREN 
AREA 5 
ADAMS 
BROWN 
CLARK 
CLINTON 
FAYETTE 
GREENE 
Hlt~HLAND 
MADISON 
PICKAWAY 
ROSS 
AREA b 
ASHLAND 
COSHOCTON 
CUYAHOGA 
HOLMES 
LORAIN 
MEDINA 
SUMMIT 
TUSCARAWAS 
WAYNE 
AREA 7 
FIFTH 
COM• PER• 
MUOITY CENT 
SOYBEANS 14 
CATTLE 8 
POULlRY q 
CORN 8 
CAITLE 8 
OAIRY Q 
CATTLE 8 
GRH, & NUR, Q 
CATTLE 8 
HOGS 8 
DAIRY 10 
GRH. & NUR. q 
WHEAT 7 
WHEAT 10 
WHEAT 6 
CORN 10 
WHEAT 9 
WHEAT 10 
"'1HEA T 13 
l'IHEAT 8 
HOGS 6 
WHE.Al 6 
UTH.ER LVSTK 1 
CORN 8 
CATTLE 6 
SOY8EANS 6 
CATTLE 3 
HOGS 5 
HOGS b 
POULTRY 7 
BLANKS REPRESENT LESS THAN 0.5%. 
ElGHT MAJOR 
SIXTH 
COM• PER• 
MtJOllY CENT 
WHEAT 6 
DAIRY 8 
WHEAT 0 
CATTLE 4 
DAIRY 6 
WHEAT B 
DAIRY 7 
DAIRY 7 
WHEAT 7 
SUYBEANS '7 
CURN 6 
WHEAT 0 
OAIRY 5 
DAIRY 1 
DAIRY 5 
WHEAT 7 
DAIRY 7 
DAIRY t> 
DAIRY b 
OAIRY b 
SOYBEANS ll 
GRH. & NUR. 3 
CORN 1 
WHEAT 5 
WHEAT 5 
POULTRY 6 
CORN 2 
WHEAT I.I 
WHEAT s 
HOGS '7 
COMMODITIES 
SEVENTH 
CUM• PER• 
MOD1TY CENT 
ALL HAY 3 
WHEAT 5 
CATTl..E 6 
HOGS 4 
GRr1 • & NUR, 5 
CATTLE b 
POULlRY 1 
wHE.AT 5 
GRH. 8, NUR. s 
WHEAT 5 
WHEAT 4 
DAIRY b 
ALL HAY 1 
POULTRY I. 
Gl<H, & NUR. 4 
TOBACCO 3 
POULTRY 1 
GRH. & NUR. 2 
POULTRY 1 
TOBACCO 4 
ALL HAY 2 
FOREST 3 
WHEAT 
OTHER LVSTK 1 
VEGE 5 
GRH. & NIJR. 5 
FRUITS 2 
SOY RE.ANS 2 
POTATOES 2 
WHEAT 5 
UGH TH 
COM• PER• 
MUOITY CENT 
GRH• & NUR. 3 
GRH. & NUk. 5 
VE.GE. 2 
WHEAT 3 
POULTRY a 
VEGE l 
ALL HAY 1 
OTHER CROPS 3 
PUULTRY 4 
ALL HAY 3 
POULTRY 2 
POULTRY 3 
SHEEP 1 
SHEEP 1 
POULTRY 1 
ALL HAY 1 
SHEEP 
POULTRY 2 
FUREST 1 
GRH• & NUR. 2 
POULTRY 2 
SOYBEANS 2 
SOYBEANS 
ALL HAY 1 
FRUITS 4 
HOGS 4 
OTHER LVSlK 2 
GRH. & NUR. 1 
SOYBEANS 1 
SUYBEANS 3 
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TAtiU:. lllll 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS, AND THE RANK UF THE EIGHT MAJUR 
COMMUDITIES. BY RELATIVE IMPORTANCE, BY COUNTIES, UHlU 1974 
CASH 
EXTENSION RECEIPTS 
AREAS FRUM SALES 
(THOUS. $) 
ASHlASULA 
CARROLL 
COLUMBIANA 
GEAUGA 
LAKE 
MAHONING 
PORTAGE 
STARK 
TRUMBULL 
23,089 
8,885 
23,987 
8,739 
1q,170 
141031 
16,554 
32,656 
13,237 
EIGHT MAJOR COMMUOITlES 
FIRST 
COM• PER• 
MODITY CENT 
SECUND THI~O 
COM• PER• CUM• PER• 
MUDITY CENT MOOITY Cf.NT 
FOURTH 
COM• PER• 
MODlTY CENT 
DAIRY 
DAIRY 
DAIRY 
DAIRY 
GRH. & 
DAIRY 
DAIRY 
DAIRY 
DAIRY 
50 FRUITS 
38 CATTLE 
40 CATTLE 
44 GRH. & 
NUR • 88 FRI.JI TS 
2q POULTRY 
31 POULTRY 
41 VEGE 
45 CORN 
11 
22 
9 
NUR,14 
4 
15 
11 
12 
11 
CATTLE 8 GRH, & NUR. 7 
CORN 11 HOGS S 
FRUITS 8 CORN 8 
POULTRY 12 CATTLE 7 
VEGE 3 POULTRY 1 
CORN 11 WHEAT 9 
CURN 10 POTATOES 10 
CORN 12 CATTLE 7 
GRH, & NUR, 8 CATTLE 7 
AREA 8 100,348 DAIRY 36 GRH. & NUR.16 CORN q CATTLE 8 
t;ELMONT 
GUERNSEY 
HARRISON 
JEFFERSON 
MONROE 
MORGAN 
MUSKINGUM 
NOBLE 
PERRY 
WASHINGTiJN 
AREA 9 
ATHENS 
GALLIA 
HOCKING 
JACKSON 
LAWRENCE 
MEIGS 
PIKE 
SCIOTO 
VINTUN 
8,045 
b,690 
4,868 
4,362 
4,684 
4,085 
12,256 
2,970 
7,324 
9,607 
DAIRY 
CATTLE 
DAIRY 
DAIRY 
DAIRY 
CATTLE 
CATTLE 
CATTLE 
OAlRY 
DAIRY 
65,091 DAIRY 
4,573 
8,025 
3,087 
5,4o4 
4,308 
61160 
6,Q95 
8,688 
2,934 
DAIRY 
DAIRY 
C!A TTLE 
CAlTLE 
DAlRY 
DAIRY 
SOYREANS 
SOYBEANS 
CATTLE 
AREA 10 50,234 DAIRY 
STAlE 21505 1 882 SOYBEANS 
38 CATTLE 
39 DAIRY 
46 CATTLE 
38 CATTLE 
40 CATTLE 
39 DAIRY 
24 DAIRY 
37 DAIRY 
22 CORN 
33 CATTLE 
30 CATTLE 
38 CATTLE 
36 TOBACCO 
17 CORN 
to DAlflY 
23 CATTLE 
35 VEGE 
25 HOGS 
lo DAIRY 
32 HOGS 
22 CATTLE 
21 CORN 
33 CORN 7 FRUITS 
27 CORN 9 HOGS 
19 CORN 11 SHEEP 
21 GRH. & NUR. 9 CORN 
29 POULTRY 7 CORN 
21 CORN 11 HOGS 
24 CORN 15 HOGS 
19 CORN 11 POULTRY 
17 CATTLE 16 HOGS 
27 CORN 12 VEGE 
28 CORN 11 HOGS 
31 CORN 6 POULTRY 
24 CATTLE 18 HOGS 
14 SOYBEANS 14 HOGS 
14 OTHER CROPS13 FRUITS 
16 TOBACCO 15 POULTRY 
17 CATTLE lb POULTRY 
13 POULTRY 12 CATT~E 
lb CATTLE 13 VEGE 
19 POULTRY 14 DAIRY 
18 POULTRY 10 HOGS 
17 OAIRY 14 HOGS 
4 
5 
6 
7 
7 
10 
14 
9 
13 
10 
7 
7 
7 
14 
12 
13 
11 
11 
13 
12 
8 
10 
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TA.BLE VIII CONTINUED 
CASH RECEIPTS FROM FAHM MARKETINGS, AND THE RANK UF THE EIGHT MAJUR 
COMMOOITlES BY RELATIVE IMPOtHA.NCE,. BY COUNTIES, OHIU 1Q74 
EXTENSION 
AREAS 
ASHTABULA 
CARROLL 
COLUMBIANA 
GEAUGA 
LAKE 
MAHONING 
PORTAGE 
STARK 
TRUMBULL 
AREA a 
BELMONT 
GUERNSEY 
HARRISON 
JEFFERSON 
MONROE 
q, MORGAN 
MUSK tNGUM 
NOBLE 
PERRY 
WASHINGTON 
AREA q 
ATHENS 
GALLIA 
HOCKING 
JACKSON 
LAWRENCE 
MEIGS 
PIKE 
SCIOTO 
VINTON 
AREA 10 
STATE 
FIFTH 
CUM• PEI<• 
MOO 1 TY CENT 
CORN 7 
V.HEAT 5 
POULTRY b 
CORN 5 
DAlRY 1 
FRUITS 7 
CATTLF. 8 
POULTRY b 
VEGE 7 
POULTRY 6 
POULTRY 3 
POULTRY 3 
POULTRY 5 
FRUITS 5 
HOGS 4 
POULTRY 5 
wHEAT 5 
HOGS 5 
rtHEAT 11 
HOGS 5 
POULTRY 4 
HOGS 3 
CORN 5 
POULTRY 12 
HOGS 11 
HOGS 6 
CORN b 
DAIRY 11 
POULTRY 11 
CORN A 
SIJYSEANS 8 
CATTLE 10 
EIGHT MAJOR COMMODITIES 
SIXTH SEVENTH EIGHTH 
COM• PER• COM• PER• COM• PER• 
MODI TY CENT MODI TY CE~T MODITY CENT 
l'IHEAT 3 POULTRY 2 HOGS 2 
FURE ST 4 FRUITS 3 POULTRY 3 
GRH, & NlJI-< • b POTATOES & OTHER CROPS 4 
FOREST 3 FRUITS 3 OTHER LVSTK 2 
CORN 1 CAl'TLE 1 WHEAT 
CATTLE 7 GRH, & NUR,. b VEGE 5 
VEGE 7 WHEAT b GRH. & NU!;c, 5 
WHEAT 5 GRH. & NUR. 5 HOGS 4 
POULTRY & WHEAT 4 FRUITS 3 
FRUITS 5 VEGE 5 WHEAT 4 
Al.l HAY 3 HOGS 3 FORE.ST 2 
FRUITS 3 ALL HAY 3 SHEEP 2 
ALL HAY 3 HOGS 3 WHEAT 2 
POULTRY 4 HOGS 4 WHEAT 4 
ALL HAY 3 FOREST 3 FRUITS 2 
SHEEP 4 ALL HAY 3 WHEAT .2 
SUV BEANS 4 POULTRY 4 ALL HAY 2 
FOREST 5 ALL HAY 4 SHEEP 4 
SOYBEANS 11 POULTRY 4 SHEEP 2 
FURE ST 2 WHEAT 2 POULTRY 2 
WHEAT 3 ALL HAY 2 SOYBEANS 2 
GRH. & NUR. 3 FRUITS 2 ALL HAY 2 
ALL HAY 4 POULTRY 2 FURE ST l 
DAIRY b FRUITS 4 WHEAT 4 
POULTRY 11 CORN 7 ALL HAY 4 
FkUITS 5 CORN 5 GRH .• & NUR. 4 
HUGS 5 FRUITS 3 ALL HAY 2 
CURN 11 WHEAT & FURE ST 3 
TOBACCO 8. CORN 8 HOGS 5 
FOREST 5 WHEAT 2 SOYBEANS 2 
CURN 8 TOBACCO 7 VEGE 5 
WHEAT POULTRY GRH. & NIJR. 4 
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Supplement to Table II 
CASH RECEIPTS, BY COMMODITY AND COMMODITY GROUPS, OHIO, 1973 AND 1974 );./ 
1973 1974 
Commodity Cash Percentage Cash Percentage 
or Receipts of all Receipts of all 
Groups From Sales 1/ Commodities 2/ From Sales 1/ Commodities 
-Thousand Dollars- -Percent- -Thousand Dollars- -Percent-
ALL COMMODITIES 2,097,834 100. 0 2,505,882 100.0 
LIVESTOCK PRODUCTS 1,043,150 49.7 998,373 39.8 
Meat Animals 593,068 28.3 520,479 20.8 
Cattle & Calves 310,923 14.8 249,684 10.0 
Hogs 269,853 12.9 258,360 10. 3 
Sheep & Lambs 12,292 .6 12,435 .5 
Dairy Products 309,041 14.7 353,654 14.1 
Milk Wholesale 306,ll6 14.6 350,784 14.0 
Milk Retail 2,884 .1 2,846 .1 
Milkfat 41 * 24 * 
Poultry & Eggs 11 13_0, 128 6.2 ll3,895 4.5 
Eggs 83,836 4.0 80,075 3.2 
Turkeys 26,3ll 1. 3 18,367 . 7 
Broilers 13,233 . 6 10,406 .4 
Chickens, Farm 4,141 .2 1,916 .1 
Misc. Livestock 10,913 .5 10,345 .4 
Wool 2,924 .1 1,938 .1 
Honey 1,608 .1 1,362 .1 
Beeswax 58 * 53 * 
Other Lvstk. & Pltry. !!_/ 8,930 .4 10,123 .4 
CROPS 1,054,684 50.3 1,507,509 60.2 
Food Grains 77 '248 3.7 230, 877 9.2 
Wheat 77 '038 3.7 230,599 9.2 
Rye 197 * 258 * 
Feed Crops 355' 720 17.0 478,058 19.l 
Corn 316,360 15.1 434,514 17.3 
Hay 24,527 1.2 22, 961 . 9 
Oats 13,485 . 6 19,616 .8 
Barley ll9 * 271 * 
Tobacco 15,565 . 7 20,646 .8 
Oil Crops 413,625 19.7 529,211 21.1 
Soybeans 413,625 19.7 529,211 21.1 
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Supplement to Table II 
(concluded) 
CASH RECEIPTS, BY COMMODITY AND COMMODITY GROUPS, OHIO, 1973 AND 1974 ];/ 
Commodity 
or 
Groups 
Vegetables 
Tomatoes 
Potatoes 
Cucumbers 
Corn, Sweet 21 
Lettuce 
Cab~age 
Celery 
Peppers 
Beans, Snap !i._/ 
Escarole 
Onions 
Cantaloups 
Other Vegetables 
Fruit and Nuts 
Apples 
Grapes 
Peaches 
Strawberries 
1973 
Cash 
Receipts 
From Sales 1/ 
-Thousand Dollars-
74' 136 
29,703 
11,321 
5,002 
6,256 
4,086 
3,444 
978 
1,231 
1,032 
2,266 
1,218 
573 
E_I 7,026 
16,517 
10,683 
2,821 
833 
1,231 
Other Fruits & Nuts 11 949 
All Other Crops . 101,873 
Greenhouse & Nursery 74,917 
Sugar Beets ll,138 
Forest Products 8,222 
Mushrooms 3,383 
Popcorn 1,568 
Maple Products 247 
Red Clover Seed 501 
Timothy Seed 716 
Sweetclover Seed 27 
Misc. Crops 8/ 1,154 
Percentage 
of all 
Commodities 2/ 
-Percent-
3.5 
1.4 
.5 
.2 
.3 
.2 
.2 
* 
.1 
* 
.1 
.1 
* 
.3 
.8 
.5 
.1 
* 
.1 
* 
4.9 
3.6 
.5 
.4 
.2 
.1 
* 
* 
* 
* 
.1 
1974 
Cash 
Receipts 
From Sales 1/ 
-Thousand Dollars-
88,088 
38,801 
12,433 
8,635 
7,651 
3,683 
2,786 
825 
969 
1,045 
1, 796 
1,400 
550 
7,514 
22,127 
13,057 
3,414 
2,346 
2,296 
1,014 
138,502 
90,682 
30,064 
8,730 
3,278 
2,604 
775 
715 
471 
27 
1,156 
Percentage 
of all 
Commodities 2/ 
-Percent-
3.5 
1.5 
.5 
.3 
.3 
.1 
.1 
* 
* 
* 
.1 
.1 
* 
.3 
. 9 
.5 
.1 
.1 
.1 
* 
5.5 
3.6 
1.2 
.4 
.1 
.1 
* 
* 
* 
* 
* 
l/Commodity groups may not balance due to exclusion of minor crop cash receipts. 2/As 
published in the "Farm Income State Estimates 1960-74." Percents may not be accur~te to 
one-tenth percent because of method of machine computation. 1/Turkey eggs, ducks, and 
other poultry combined with other livestock to avoid disclosure of individual operations. 
!t_/Includes wool, honey, beeswax, horses, goats, mink pelts, all other livestock, ducks, 
turkey eggs and other poultry. 5/Fresh only. Processing included with miscellaneous. 6/In-
cludes sweet potatoes, asparagu;, lima beans, snap beans for processing, beets, broccoli, 
cauliflower, eggplant, watermelon, carrots, spinach, processing sweetcorn, green peas, and 
miscellaneous vegetables. 7/Includes cherries, pears, plums, blueberries, raspberries, 
other berries, miscellaneous fruits and nuts. ~/Includes alfalfa seed, other seed, and 
other field crops. *Less than 0.05 percent. 
FIGURE II 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS AND GOVERNMENT PAYMENTS 
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